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E! Grup d'Estudis de l.i Vüli 
d'Anglès (COI·IL·LTÍU que tre-
balla desinteressadamcnc per 
la recuperaeió de la hiscòria, 
cultura i patrimoni d'aques-
ca zona), amb la col·labora-
c ió dels a j u n t a m e n t s 
d'Anglès i d 'Osor continua 
p r o m o c i o n a n t el projecte 
.Mines d'Oíor. /JJJÍHI '^C.V I 
reconis. La in ic i a t iva va 
comen ta r el passar desem-
bre amb la materialització 
d'una exposició, un catàleg 
i un D V D q u e recu l l la 
h i s tò r ia d ' a q u e s t a c o n c a 
minera, coincidint amb el 
25è aniversari del seu tanca-
ment. 
El 15 d'octubre de 1979 
es tancava definitivament la 
mina L e o n o r , i el 15 de 
gener de 1980 la plarira de 
c o n c e n t r a c i ó de mine ra l 
^momenada El Lavadero. A 
l ' e x p l o t a c i ó nri n e ra d e 
Minersa hi van arribar a tre-
ballar prop de 3(K) persones 
i va ser inia de les millors 
del món pel que fa a la pro-
d u c c i ó d ' e s p a t f luor . La 
il·lusió de molts dels extre-
ba l l ado r s per r c c u p e i" a r 
material relacionat amb «ia 
Mina» va ser el m o t o r 
impulsor del projecte. 
L.i r epe rcuss i t í socia l 
que ha tingut la mostra als 
diferents indrets on ha estat 
exposada (Anglès, O s o r i 
Bonmatí) demostra la serie-
tat de la recerca històrica 
aconseguida . Però el més 
lloable de la iniciativa és, 
sens d u b t e , el c a r à c t e r 
divulgador que ha adquirit: 
només a Anglès va rebre 
més de 4.000 visitants. A 
més. ja s'han esgotat els 700 
e x e m p l a r s de l ca t à l eg i 
D V D que es van editar. El 
projecte també es va p r e -
sentar al V Congrés Inter-
nac ional sobre Patr imoir i 
Geològic i Miner que es va 
ce lebrar a ia pob lac ió de 
Cercs, i properament s'ins-
tal·larà al Col·legi d 'Engi -
nyers Industrials de Barce-
lona . El G r u p d ' E s t u d i s 
c o n t i n u a t reba l lan t en la 
recuperac ió , catalogació i 
c o n s e r v a c i ó de m a t e r i a l 
r e l ac iona t a m b les nrines 
d ' O s o r p e r q u è pugn í ser 
instal·lat al futur museu de 
la població d'Anglès. 
La davallada econòmica 
d ' a q u e s t a val l , q u e va 
c o m e n t a r a m b la crisi 
minera i s'ha agreujat amb 
el tancament de nombroses 
fabriques tèxtils, fa pensar 
q u e s'ha de p o t e n c i a r el 
turisme com im dels motors 
econòmics de futur. Segur 
que iniciatives com aques-
tes , so rg ides de l ' i n t e r è s 
popular, però no per això 
mancades de rigor i encant, 
contribuiran perquè aquest 
fet sigui possible. 
Mayda Marti 
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Guia d'arxius, 
biblioteques, 
centres de documentació 
i museus. 
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207 pàginüs. 
A hores d'ara a ta ciutat de 
G i r o n a o f e r e i x e n se rve i 
p ú b l i c o n z e a rx iu s , v i n t 
biblioteques, deu centres de 
recursos documenta ls i sis 
museus. Els mantenen dife-
rents administracions públi-
ques, universitats, col·legis 
professionals, e! bisbat, una 
enjpresa periodística i una 
fundació privada. Això és el 
que aplega aquest repertori 
de referència. En una nova 
e d i c i ó caldrà i n c l o u r e 
t a m b é el C e D R e - C e n t r e 
de Recursos per a la Pau i 
la Solidaritat, de la Coordi -
nadora d ' O N G Solidàries 
de les comarques gironines 
i l'Ait Maresme. 
Els cont inguts genera-
listes i e spec ia l i t za t s de l 
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fi;Urimoni escri t i d o c u -
mental existent a la ciutat 
abasten allò local i universal 
en tots els tipus de suport 
imaginables: del plom ibè-
ric inscrit de Sa Cobertcra 
(Palamós) als D V D de les 
produccions bol lywoodia-
nes. 
La dinàmica dels equi -
paments és tan diversa com 
els homes i dones que hi 
treballen, els mitjans amb 
què compten i el grau de 
recepció dels usuaris (clients 
no, si us plau). 
La giiiii p r o p i c i a , 
a lmenys , dues cons ide ra -
cions. Una, Toportunitat de 
c o h e s i o n a r la xa rxa més 
enllà de les relacions infor-
mals relativament sovinteja-
des entre els professionals. 
L' a 11 ra, q u e l 'e t e c t i s m e 
d'una edició tan exquisida i 
marquetiniana (tributària de 
l 'autoemoció i reclam per a 
la complaen<,'a) no escateixi 
les precariecats perpètues de 
la üibl ioteca Pública P ro -
vincial o l'Arxiu Diocesà. 
J o s e p P la , un h o m e 
e n a m o r a t de G i r o n a , va 
deixar dit que «la biblioteca 
ha de demostrar constant-
ment que davant de Faccés 
al coneixement, to thom és 
igual i posseeix la mateixa 
dignitat». I això val, també, 
per a tots aquests centres 
patrimonials, es diguin com 
sigui. 
Els principis, però, són 
regits per la t ecnoc ràc ia . 
Tot tm risc i temptació en 
la gestió dels equipaments. 
Ca! evitar caure en el regla-
mentarisme excessiu invo-
cant la protecció dels drets 
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d 'au tor . Aquests drets no 
s 'han d ' en f ron ta r als dels 
ciutadans quan s'acosten ai 
patrimoni que sul·l^aguen. 
Carles Sapena 
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La b i b l i o t e c a d ' H i s t ò r i a 
Rural, publicada i promogti-
da per l'Associació d'Història 
R u r a l de les C o m a r q u e s 
Gironines (i amb el suport 
del Patronat Eiximenis de la 
D ipu tac ió de Gi rona) , ha 
tret al carrer el seu catorzè 
e x e m p l a r , setè dins la 
col·lecció Estudis, destinada, 
com el seLi n o m indica, a 
publicar investigacions realit-
zades en el camp de la histò-
ria rural. Concretament , es 
tracta de la publ icació de 
part de la tesi d'Enric Saguer, 
doctor en història de la Uni -
versitat de Girona, autor de 
nnilt iplicitat de treballs al 
vo l t an t de ia s i tuac ió de 
l 'agricultura gironina dels 
segles XIX i XX. Lobjectuí 
final, com s'assenyala a Pepí-
leg. és mostrar una realitat 
canviant en el camp gironí al 
llarg dels darrers dos segles. 
Les transfomiacions patides a 
Lagricul tura en el p r imer 
ter(; del segle XX (i accen-
tuades amb el despoblament 
agi^ ari de la segona meitat de 
segle) to rmei i part d ' una 
dinàmica de transfonnacions 
lentes p e r ò c o n t i n u a d e s , 
bona part de les quals es 
poden detectar (o almenys, 
insinuar) eu el llibre objecte 
de la nostra ressenya. L'aiicor 
in tenta aproxinni r - se a la 
situació de ragricultiini i les 
societats rurals a la comarca 
del Baix Empordà a mitjan 
segle X I X ; el p ropòs i t és 
íaciiitar-nos lui retrat robot 
el més proper possible a la 
realitat agrícola baixempor-
danesa d".u]uells moments . 
L'agricultura (ai costat de la 
indústria surotapera) era la 
principal activitat dels habi-
tants del Baix E m p o r d à , 
però aquest retrat no es limi-
ta al marc agrari, sinó que 
s'estén cap al conjunt de la 
societat de l'època. 
El p r ime r elogi que 
merei.x el treball és el gran 
nombre de fons consultats. 
Els amillaraments han estat la 
principal font, però comple-
mentada amb d'altres com 
caitilles d'avaluació agrària, 
p a d r o n s d ' hab i t an t s , tons 
notarials, documentació pro-
viucnt de fons privats, arti-
cles, llibres i altres tractats 
publicats durant l ' època. . . 
L'autor ens avisa de les limi-
tacions de cada font, és cons-
cient que cai mirar-se amb 
lupa el i,]ue i n d i q u e n els 
d o c u m e n t s . Saguer ens 
demos t ra els seus amplis 
coneixements sobre els fons 
disponibles. La documenta-
ció és treballada amb ponde-
rac ió , i es cont ras ta les 
divergències que hom pot 
trobar entre diferents fonts 
paral · le les . Bona part 
d'aquesta documentació va 
inclosa en un pràcdc C D que 
s'ha adjunt;it al llibre, per tal 
de posar-la a disposició dels 
investigadors que vulguin 
amilitzar en p ro fund i t a t 
aspectes tractats amb poca 
intensitat ;ü llarg del llibre. 
Priíncranient, l'autor ens 
fa un retrat dels diferents 
conreus que hom trobava al 
Baix E m p o r d à d e 1 8 5 0 -
lS8n. Hi detecta un predo-
mini del blat: «La producció 
de blat era, a mitjan segle 
XIX. rob jec t iu econòmic 
principal de l'agi-icultura bai-
xenipordanesa" (p. 34). Hi 
observa també la presència 
de ro t ac ions de c o n r e u s , 
indicadors d'una agi'icLiltura 
més in t ens iva , tot i q u e 
dades disperses indiquen la 
pervi venc ia del gua re t . 
Finalment. Saguer analitza el 
paper de la ramaderia; detec-
ta el predomini dels animals 
de treball (boví, cavallí...) 
sobre els de renda i conclou 
tjue el Baix Empordà tou 
una zona amb una elevada 
densi ta t r amadera dins la 
C^atalunya del moment . El 
següent capítol està dedicat a 
les tècniques de treball en 
